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отношении групп риска и индивидов с делинквентным поведением   целесообразно разбить на 
следующие  этапы: это, прежде всего,  профилактика антисоциальных проступков и правонаруше-
ний, и предупреждение преступлений [3]. 
Таким образом, не смотря на предпринимаемые государством и правоохранительными струк-
турами меры, преступность все еще остается дестабилизирующим фактором в жизни нашего об-
щества, являясь крайней формой антиобщественных явлений, концертируя в себе весь клубок со-
циальных, экономических, политических и культурных противоречий [2]. Следовательно, без эф-
фективных профилактических мер органов внутренних дел практически невозможно решить про-
блемы, стоящие перед государством по обеспечению законности, правопорядка и безопасности 
граждан. Поэтому  крайне важно дальнейшее осмысление процесса профилактики правонаруше-
ний и приведение его в соответствие с насущными требованиями, выдвигаемыми временем и об-
ществом.    
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В настоящее время кооперация как общественно–экономическое явление выступает важным 
компонентом рыночных отношений. Она возникает и приобретает бурное развитие тогда, когда в 
сферу этих отношений втягиваются широкие слои населения, в тот момент, когда значительная 
часть людей начинает чувствовать потребность в объединении с целью коллективного решения 
экономических и социальных проблем, актуальных для большинства. Глубокое и всестороннее 
осмысление процесса развития кооперации позволяет сделать вывод о способности приобретенно-
го кооперативного опыта существенно влиять на развитие современного украинского села. Коопе-
ративное движение сложилось именно в период утверждения рыночных отношений. Подобный 
процесс происходит и сейчас, а проблемы, которые имеют современные мелкие и средние товаро-
производители, раньше успешно решались кооперативами. Наработанный ими опыт имеет не 
только научно–теоретическое, но и практическое значение; может быть творчески использован в 
современной кооперативной практике экономики Украины. 
Главными тенденциями развития современного кооперативного движения являются: активиза-
ция международного сотрудничества на региональном и мировом уровнях; рост конкурентоспо-
собности кооперативов в сравнении с ведущими транснациональными корпорациями (ТНК); уси-
ление роли кооперативных организаций в решении социальных проблем и стимулирования заня-
тости; углубление интеграции между кооперативными объединениями разных стран. Важно отме-
тить, что в условиях глобализации, имеющей много негативных социально–экономических по-
следствий, международная интеграция кооперативных систем базируется на соблюдении коопера-
тивных принципов ведения хозяйства и тем самым реально способствует преодолению проблем 
безработицы и бедности в мире. Ввиду социальной направленности международного кооператив-П
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ного движения, он фактически становится альтернативной формой развития международных от-
ношений ХХІ в., способной обеспечить социально ориентированный стойкий экономический рост 
как в развитых странах, так и в странах с переходной экономикой. [1] 
В октябре 2012 г. в Манчестере Генеральная Ассамблея Международного Кооперативного 
Альянса (МКА) приняла программу «Виденье 2020 года». [2] Данный проект направлен на то, 
чтобы кооперативы к 2020 г. стали: признанным лидером в сфере экономической, социальной и 
экологической устойчивости; моделью, которую предпочтут простые люди; наиболее растущей 
формой бизнеса. Задача МКА, Национальных кооперативных альянсов, секторных групп, коопе-
ративов и отдельных пайщиков на современном этапе заключается в реализации этой программы. 
Чтобы достичь целей проекта «Виденье 2020 года» необходимо: 
1. Вывести участие в пределах членства и управления на новый уровень. 
2. Развивать кооперативы как гарантов устойчивости. 
3. Разработать кооперативное послание и обеспечить кооперативную идентичность. 
4. Гарантировать благоприятные правовые рамки для кооперативного роста. 
5. Обеспечить надежный кооперативный капитал, гарантируя членский контроль. 
Когда первые пионеры кооперации применили на практике свои новые идеи, они, тем самым, 
предложили людям возможность удовлетворить свои потребности в случае, когда этого не могли 
сделать акционерные компании. Сегодня такие идеи нужны всем людям. Мировое сообщество 
столкнулось с крахом традиционной экономики, в которой прибыль и рост важнее устойчивости, а 
частная прибыль значит больше, чем общественное благо. Именно поэтому этот амбициозный 
проект направлен на разъяснение кооперативного посыла и его широкой трансляции на мировое 
содружество. Проект является способом обеспечить людей средствами, которые помогут им пре-
творить в жизнь свои мечты; способом, который позволит всем людям преодолеть те преграды, 
которые стоят на пути воплощения их мечты. 
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Единственная из известных в настоящее ремя средневековых рукописей с записями кулинар-
ных рецептов, созданная на территории государства Тевтонского ордена хранится в Тайном госу-
дарственном архиве Прусского культурного наследия в Берлине [1]. Он получил название Кёниг-
сбергского кулинарного манускрипта или Кёнигсбергской поваренной книги [2]. Ранее автор 
опубликовал две небольшие статьи, посвящённые данному источнику, в одной из которых привёл 
переводы всех рецептов блюд из кур, имеющихся в манускрипте (включая рецепты трёх специ-
альных соусов к курам) [2; 3]. Полностью Кёнигсбергская поваренная книга XV века на восточно-
славянские языки не переводилась. 
Большая часть рецептов, записанных в рукописи – это рецепты соусов. Всего их девять. Их ос-
нову составляли, как правило, вино или уксус. Вино могло быть как белым, так и красным. Реже 
основой выступал яблочный сок. Изредка соусы готовились на основе сырых яиц. Иногда соусы 
делали сладкими [1]. 
Для приготовления соусов использовались также различные овощи и специи. Из овощей и 
фруктов для приготовления соусов в манускрипте указываются 
 лук репчатый; 
 лук–шалот; 
 чеснок; 
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